北海道に於ける卸売商、小売商経営の一断面 : 札幌市の繊維品雑貨業者について by 岡本 理一 & Okamoto Riichi
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北 海 遣 卸 貢 商 調 査(札 幌市繊維品雑貨業者)鋸1表
???
??
殻緬翻羅 計
馨形態
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?
15坪
12坪
200坪
50坪
5坪
15坪
150坪
40坪
283坪
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昭 和
大 正
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第2表 北 海 道 卸 費 商 調 査(札 幌市繊維品雑貨業者)
叢理
番 號 、1
1
主 要 取 扱 商 品
2 3 4 5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
糸 ト ムテ訓 ボ タ
　
袋iメ リ ヤ ス
手i軍 足
iサ ヤ ス 布S,N品
　
捌 メ リ ヤ ス
　
141毛 織 物
　
151縫
ll-li洋隻 物
・8廣磁 暢
19メ リ ヤ ス
⑳ 陣 巾蜘
1[
布 吊 製 品
?
?
?
?
ソ1ネ ク タ イ
}織 物
綿 夜 具 地
ロ 　
lVヤ ス}洋 品ll
・帽 子 洋 品 雑 貨 和 装 雑 貨 袋'物
1背 廣 服 オ ー バ 亭 ズory學 生 服
1服 メ"ヤ ス 洋 品 服 ・地
尾 織 物 絹人雛 物 隔 スワ 織物 布 串 製 品
織 物 晦 織 物 綿 織 物 絹 織 物
函 織 物 毛 州 綿 織 物 毛 糸
糸膿 臨 繍 輔 物
i布 地1
メ リヤ ス1布 膿 品1和 難 品
服 地 小 巾 織 物 第 二次製品
布 吊製 品 既 製 服 洋 反 物
メ リ ヤ ス 軍 手 軍 足1綿 製 品
?
?
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小 巾 綿 反
布 吊 製 品
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?
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?
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オ シメ カバ ー
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小 問 物
婦 人 オ ー バ
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毛 糸
貨
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第3表 北 海 道 卸 費 商 調 査(札 幌市繊維品雑貨業者)
北
海
道
に`
於
け
る
卸
萱
商
》
小
賢商
管
ヨ
面
整理
番號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ユ4
15
16
17
18
19
20
代金支梯方法(%)
現鋼 手形殊 の他
100
100
20
20
20
10
15
15ノ
5
5
5
10
100
80
15
5
90
90
80
80
80
90
85
75
95
100
95
95
90
20
85
100
95
7
10
10
3
商 品 註 丈 方 法
昴 主なもの 隊 の も の
通 信
田 向 買 付
通 信
出 向 買 付
出 向 買 付
巡 回販賢員
巡回販賓員
巡回販 賢員
出 向 買 付
出 向 買 付
巡回販 質員
出 向 買 付
信
出 向 買 付
出 向 買 付
出 向 買 付
出 向 買 付
出 向 買 付
出 向 買 付
巡回販質員
出 向 買 付
出 向 買 付
巡回販費員
巡回販賢員
出 向 買 付
そ の 他
巡回 販質員
巡回販 蜜員
註丈後現品到
着までの日敷
現 刎 見 本
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第4表 北 海 道 卸 費 商 調 査'(札幌市繊維品雑貨業者)
整理 i商品販賓方法(%プ 畷 雑(%)ll仕入の月 棚卸 2F均
番號 鮫陣 髄 現金1手形1その他1多い月}少明 時期 手持高
1 100 70 30 「.2 2
1
12月
1
1箇月分
2 70 30 40 50 10 8 2 1 1巻 〃
3 5 80 15 90 5 5 9-4 5_8
l
l2 1妾 〃
4 60 10 30 50 50 9_116-7 12
、
1週間分
5 80 20 15 30 55 9 2 1 1箇月分
6 60 10 30 30 60 10 10 8 3
}
2〃
7 90 10 10 90 10 5
1
9
●
37
8 90 10
!
85 15 10 2 2 4〃
9 90 10 30 70 9-11 2.7 9.3 2〃
10 70 30 60 40 9 3 7
旨
jL〃
3
11 40 10 50 30 70 4.9 L2 3 1登 〃
12 75 5 20 10 30 60 9 7
1
2箇矧
に1回 3〃
13 65 15 20 20 80 1β.9 12.4 9.3 番 〃
14. 90 5 5 40 60 10 6 毎月
1
L2.〃3
15 10 90 100 11-3 4-10 2箇且に1回 2〃
16 85 10 5 70 20 10 9-4 5-814 2〃
17 100 50 5・i 9 7
[窃・2}
1〃
18 70 30 野 5 、 9.10 2.7 3' 券 〃
19 65 35 60 40 8 2 12 1〃
20 50 30
」
」201
1
80 2 18 9.106-8 毎月 2〃
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103
、
104
(そ の 一) 昭 和26年10月 小樽商科大學商業學研究室調査
先 (%)
臨 畿 艦 鰯蟹その他
10
5
47
10
2
10
37.5
3.3
1.7
3
100
50
100
5
7.5
21
28.3
10
2.5
20
販 費 先(%)
百館 陳 店殿 舌脚 龍 馨騙 讐iその他
10
20
5
15
1
10
3
16.7
0.5
9.9
10
7.4
10
10
100
80
100
50
100
50
95
80
70
99
85
90
66.7
99。5
70
82
40
71.7
30
50
40
50
80
60
55
55
60
1
?
?
?
10
2
3
2.5
15
1L4
10
10
10
?
??
?
?
5
10
5
4
2.6
16
2.1
5
5
10
5
5
1
2
15
2,1
56
40
35
30
10
3
0.3
0。1
14
10
10
10
9
50
20
5
12
10
1.2
20
2.3
30
40
40
104
'
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
??
?
105
第51表 北海道卸費商の仕 入先 と販費先 一 札幌市 一
仕入先
販費先
絹 織 物1
絹 人 絹 織 物1
ス フ人絹 織物1
綿 織 物2
廊 織 物1
綿 ス フ織 物1
織 物1
布 地1
洋 反 物2
呉 服1
小 巾 反 物2
綿 布1
毛 織 物3
服 地2
廣 巾 生 地1
メ リ ヤ ス6
靴 下2
布 串 製 品5
背 廣 服1
準 ズRy1
ナ ー バ1
學 生 服1
婦 人 オ ・ー…バ1
既 製 品1
製 綿1
夜 具 地 工
か や1
仕 入
轟造購 造懸 造慧 造鶏 醗 藁選鵯 問鮪 綴 臨奮
15
?
?
?
?
??
1(仕入先不 詳)
80
5
(仕入先不詳)
1
(仕入先不詳)
1.6
15・
1
26.7
20
22
70
40
20
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
4
20
6.7
10
35
20
5
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
100
??
?
?
?
1.7
9
50
(頑井)
90
?
??
??
?
?
25
50
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
23。3
29.1、
25
31
70
40
30
60
15
13.3
13.3
10
30
100
105
'(そ の 二)・ 昭 和26年10月
106
小樽商科大學商業學研究室調査
先 (%)
翻 畿 高鮪 継 その他
10
10
?
?
??
??
15.5
4.5
?
?
?
?
?
3.2
?
?
??
?
?
?
'
販 貴 先
百貨店1小賓店:霧癸舌1鑛山縞麺馨}あ霜暮1その他
27.5
?
?
?
?
?
18
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?。
?
?
?
?
?
?
?
?。
?
?
?
7.5
3.5
?
?
?
?
??
2。5
1
2
5
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
50
30
2.5
100
3。8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
106
107
第6表 北海道卸 費商 の仕 入先 と販費先 一 札幌市 一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
仕入先[
販質先1
毛 布1
ふ と ん 袋1
毛 糸3
綿 糸1
縫 糸1
糸1
洋 品 薙 貨4
和 装 雑 貨2
繊 維 難 品1
和洋裁附馬品 ユ
小 間 物1
袋 物1
帽 子1
り
足 袋1
レ ー ス1
ネ ク タ イ1
ボ タ ソ1
ゴ ム テ ー プ1
ナ シメ カ7su・・-1
軍 手1
軍 足1
仕 立 物1
仕 入 ・
糞造髄 造犠 造蕪 造鶏 親1藁饒臨 鮪 問麟 問奮
100
100
9.4
29
(仕入先不詳)
80
30
100
7.6
43
100
70
50
100
1.7
28
20
　 ぜ ぷ を
{仕入高の%不 詳}
2
?
?
??
?
?
2.2
?
?
?
?
?
?
90
10
15.3
100
'
70
40
100
100
?
??
?
?
?
?
?
80
12.1
20
20.5
107
?
?
108
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
、?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
。
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第7表 北 海 道 小 費 商 調 査(札 幌市繊維品雑貨業者)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
整理^
1開 業 年
番號1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
幽 形態
1
}
明治28年
〃30年
〃36年
〃41年
〃42年
大正3年
〃5年
〃6年
"7矧
〃8年i
〃8年
〃8年
〃9年
昭和 元 年i
"2年1
　
〃3年1
」
〃5年
T
〃9年l
l
〃11年1
　
"2幽
〃21年i
r
〃21年
〃26年8月
一!
昭和25年}
個 人
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
合名會壮
所 在 地
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
llld…1
181
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
81
101
401
123,
117.51
9
7
110
ド
13
10,
3.5
50
13.5
24。5
從 業 員
剃 女
人
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「
?
?
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「
?
1箇 年
販 賢 高
111
(万円)
200以上
200
200以上
〃
〃
〃
50-100
200以上
〃
〃
〃
〃
〃
50-100
200以上
〃
〃
〃
100-200
200以上
o
〃
〃 .
100-一一200
200以上
〃
〃
?112
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?114
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
從獺 の劃店畷 睡獺 酬 店畷
18.8
1な し
1
5
?
?
?
ょ
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?
、
?
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?
、
?
?
?
?
?
?
114
?
男 子 從 業 員1女 子 從 業 員
?
11
3
1
5
?
ー
?
?
?
1人の店
2〃
3〃
4〃
6-97
10〃
17〃
28〃
30〃
41〃
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1人の店
2〃 ・
3〃
4〃
5〃
6--9〃
16-18〃
35
36
な し
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り薬8表 北 海 道 小 費 商 調 査 く札幌市繊総品雑貨業者)
116
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
主 要 取 扱 商 品
?
2 3 4 5
靴
既 製 服
毛
小 間 物
昨 上 期 に 比 し
賢 上 高 の 捨 減
・12国415
ふ と ん
洋品雑貨
化學繊維
毛
綿
旋 行 用
鞄
製 綿
夜 具 地
Yイ
シヤ ツ
洋 品
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
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??
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?
?
?
?
??
116
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
??
?
117
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
京 呉 服
紳 士 服
服 地
紳 士 服
京 呉 服
蓮 動 具
服 地
洋品難貨
服 地
オーバ地
呉 服
紳 士 服
洋品雑貨
婦.人 服
紳 士 服
關東果服
學 生 服
手 編 糸
婦 人 服
小巾織物
鞄
服 裏 地
呉服反物 .
服 飾 品
洋 反
婦 人 服
ヲイ
シヤツ
ワイ
シヤヅ
婦 人 服
洋 反 物
婦 人 服
?
?
?
?
?
?
?
メ リヤ ス
子 供 服
物腋 行 具
子 供 服 謎 洋 服
毛織服地}
昏 ラyク
下 着1毛 糸
き
洋 副 一
子 供 服1學生 服
1
鞄i袋 物
ネク列 靴 下
生 地!毛 糸
服飾雑貨
洋 品
アメ リカ
商 品
洋品雑貨
洋服仕立
洋 品
認 念 品
贈 答 品
高級下着
子 供 服l
l
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
が 商 ら ○ て 商 責 と る
三 そ と%「 、く 一 も が 一
九 も む は 思 い た に
左 し 増 わ る も 比
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」?
?
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第9表 北 海 道 小 責 商 調 査(札 幌市繊維品雑貨桑者)
118
?
?
?
?
1
?
?
?
?
4
5
6
7
8
9
10
11
?
?
?
?
←
?
14
15
16
17
18
19
20
21
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
26
商品販賢方法(%)
障醐 鏑1その他
100
80
100
100
100
100
100
100
100
75
IOO
90
70
100
100
100
100
100
100
100
100
90
100
90
100
20
25
10
30
100
10
10
販賓代金回牧方法(%)
現金蜜降 賓
75
70
100
80
50
30
80
10
40
80
100
70
70
50
100
100
60
50
30
90
100
90
100
100
100
25(40日彿)
30(60日沸)
20(90口梯)
50
70
20(50日韮脂)
90(60日沸)
60
20(50日梯)
30(60日梯)
30(75日佛)
50
100
40(60日1梯)
50
70(90日佛)
10
10(30日彿)
仕入代金支彿方法(%)
現金佛陣 梯
10
?
?
?
?
?
?
30
10
10
?
?」
?
50
20
100
100
50
40
5
?
?
?
?
?
?
60
40
90(60日 佛)
80(30-60日搦1)
30
70(45日 彿)
100
90(50日 沸)
90(40日 韮脂)
40(40日 梯)
80
95(60日 梯)
100
50
80(45同彿)
100
50
60(60日 携)
100
95(60日 沸)
100
100(30日 佛)
80(60日1弗)
30(訳回 出 張 佛)
40(50日 韮那)
60
118
、
●
、
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?119
?
27 100 170 30(45日佛) 20 80(60日 佛)
28 100 100 一 一
80}
29 20 i1001
30 70(45日{弗)
30 100 1…
}
20 80(60日 沸)
31 100 180
}
20 10 90(60日 佛)
32 40 60 }301 70 20 80(60日 携)
33 80 20 180
i
20(30日梯) 20 80(80口i脚)
34 30 70 120
　
80(120日梯) 100
35 100 180
}
20 70 30
36 100 i100 40 60(30日佛)
37 100
}
199 1 30 70
38 馨%不詳
曇
%不詳
100 100
39 100 100 80 20(30-60口沸)
40 80 20 70 30(60剛弗) 20 80(60日佛)
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㌃第10表 北 海 道 小 費 商 調 査(札 幌市繊維品雑貨業者)
120
?
?
?
?
1
?
?
??
4
5
6
?
?
?
?
?
9
10
11
?
?
?
?
?
?
?
←
?
?
?
?
?
?
16
17
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
25
26
棚卸時期 手 持 高
8月
12
1
3
1
1,7
1
1
1,12
???
?
?
12
1
?
?
?
?
?
?
?
?
2
2
12
(万圓)、
280
80
500
300
500
800一噛1,000
70
200
800
800--1,000
200
80
200
100
250
e200
450
28
150
57
r30
1,000
80
2,000
1-H・1SL均
　
陳 客敷
?
??
30
350
50
30
150
8
50
60
100
150
40
30
300
40
200
15
70
70
15
300
70
300
陣 の最
1も多 い月
12
4,7
12
12
12
12
6,7
7,10
12
月
12
6,12
12
6,12
5,6,ll,12
9
1,6,12
12
7
12
11,12
9,10
12
,12
12
11,12
12
1,來客 の 男 女 の 割 合i一
男 女
40
30
45
30
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
35
50
30
20
20
70
30
20
40
30
20
50
70
30
20
20
%
60
70
55
70
80
35
80
80
40
65
50
70
80
80
30
70
?
?
?
?
70
80
50
30
70
80
80
%
120
奪
?
?
?
?
?
?
?
?
??
亀
?121
27 1.8 4βoo 300 ;12 140 60
28 12 800 150 12 50 50
29 7 800 300 '12 20 80
30 5.11 250 80 12
《
60 40
31 年2回 1,000 200 16,7.12 301 70
32 6.12 500 120 5 60 40
33 2.8 2,000 1,000
3,6,.9,
10,11.12 40 60
34 1 1250 10 5,6.12 20
1
80
35 1.7
11β00 800 12
30170
36 '6,12 11,600 600 12 30 70
37 年2回 250 200 4,5,11,1250 50
38 3.9 1,000
[
1,000 6.12 40 60
39 8 480 200 12 阜40 60
40 9・ 1500 30 12 40 60融 勝 '
?
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店敷來 客 の最 も多 い 月
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